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（Berger, Coutinho, Figueira, Marques-Portella, Luz, 
Neylan, Marmar, & Mendlowicz，2011），ソーシャル
サポート（Prati & Pietrantoni, 2010 など）のような規定
因や様々な介入法（Haugen, Evces, & Weiss, 2012 など）
についても多く検討が行われている。Haugen et al. 















態度が高く(Nightingale & Williams, 2000)、犯罪被害
者においてトラウマ体験の開示に対する抵抗感が高い
ほど外傷性ストレス症状が重い(Mueller, Moergeli, & 


























































状が高いことが報告されている(Ersland, Weisaeth, & 
Sund, 1989; Dyregrove, Kristoffersen, & Gjestad, 




防 団 の 定 義 (volunteer firefighters, voluntary 



































































































































（4）精神健康調査票(General Health Questionnaire :






「40～49 歳」20.7％、「50～59 歳」28.4％、「60～70 歳」
39.3％となっており、平均所属年数（22 年 11 月末現在）
19.9 年（SD=11.2）であった。「この 10 年間は衝撃を受け




「PTSD ハイリスク群（IES-R(Asukai et al., 2002; Weiss 
& Marmer, 1997）の合計得点が25点以上)」の比率は
3.8％(出場現場で衝撃を受けた経験者 314 名の中で
IES-R の全項目に回答した 286 名の中の比率)であり、
GHQ 合計得点から算出された精神的に不健康である可
能性が高い「高得点群（GHQ12 項目版の 0-0-1-1 採点法
による合計得点が 4 点以上）」は 14.0％（GHQ の全項目

















4 点、「どちらかというとそう思う」を 3 点、「どちらかというと
そうは思わない」を 2 点、「そうは思わない」を 1 点として
得点化した。得点化した後、主成分分析により、一次元性
の確認を行った。解析結果をTable2に示す。解析結果、













(男性：r = .334 p <.01, 女性：r = .525, p <.01)。精神的
健康との関連については、抑制的会話態度との有意な相
関はみられず(男性：r = .037, 女性：r = .082)、家族に対
するストレス開示抑制態度のみにおいて精神的健康との
間に有意な相関がみられた(男性：r = .111, p <.05, 女























=.20, p <.01, =.13, p <.05)、家族に対するストレス開
示抑制態度の中で「自己解消」と家族からのソーシャルサ
ポートの中で「他愛のない話」が精神的健康へ正の影響を
与えていた(順に= -.24, p <.000、= -.15, p <.01, R2 
= .11)。一方、未婚男性(N = 60)においては、「あきらめ」
のみが精神的健康を抑制していた( = .35, p<.05, R2 
= .129)。女性においては、既婚女性(N = 61)においての
み有意な結果が得られ、家族からのソーシャルサポートの
中で「他愛のない話」が精神的健康へ正の影響を与えて













































ソーシャルサポート内容及びサポート源 男性（n=371） 女性（n=76） χ2 
他愛のない話_家族 78.2% 85.5% 2.09 
他愛のない話_同僚団員 69.5% 47.4% 13.78 *** 
他愛のない話_知人 69.8% 80.3% 3.39 † 
他愛のない話_その他 2.2% 3.9% 0.84 
他愛のない話_誰もいない 0.5% 0.0% 0.41 
心配事を聞いてくれる_家族 76.0% 75.0% 0.04 
心配事を聞いてくれる_同僚団員 37,2% 17.1% 11.38 ** 
心配事を聞いてくれる_知人 60.4% 76.3% 6.89 ** 
心配事を聞いてくれる_その他 3.5% 3.9% 0.04 
心配事を聞いてくれる_誰もいない 1.9% 0.0% 1.46 
困ったことを助けてくれる_家族 83.4% 90.8% 2.67 
困ったことを助けてくれる_同僚団員 37.0% 22.4% 5.98 * 
困ったことを助けてくれる_知人 58.4% 56.6% 0.09 
困ったことを助けてくれる_その他 4.3% 7.9% 1.76 
困ったことを助けてくれる_誰もいない 1.9% 0.0% 1.45 
物事を一緒に取り組める_家族 81.3% 86.8% 1.33 
物事を一緒に取り組める_同僚団員 49.3% 28.9% 10.54 ** 
物事を一緒に取り組める_知人 59.9% 67.1% 1.38 
物事を一緒に取り組める_その他 3.3% 2.6% 0.08 
物事を一緒に取り組める_誰もいない 1.4% 2.6% 0.66 
我が事のように喜ぶ_家族 87.6% 92.1% 1.25 
我が事のように喜ぶ_同僚団員 45.3% 23.7% 12.11 ** 
我が事のように喜ぶ_知人 55.5% 65.8% 2.72 † 
我が事のように喜ぶ_その他 3.5% 3.9% 0.04 
我が事のように喜ぶ_誰もいない 1.1% 1.3% 0.03 
この人がいるので孤独でない_家族 92.3% 98.7% 4.11 * 
この人がいるので孤独でない_同僚団員 47.8% 26.7% 11.24 ** 
この人がいるので孤独でない_知人 60.5% 58.7% 0.09 
この人がいるので孤独でない_その他 2.5% 5.3% 1.75 
この人がいるので孤独でない_誰もいない 1.1% 1.3% 0.03 
消防団の活動体験、ストレスを開示可能_家族 69.3% 60.5% 2.23 
消防団の活動体験、ストレスを開示可能_同僚団員 76.0% 67.1% 2.59 
消防団の活動体験、ストレスを開示可能_知人 40.3% 47.4% 1.28 
消防団の活動体験、ストレスを開示可能_その他 1.7% 1.3% 0.05 
消防団の活動体験、ストレスを開示可能_誰もいない 0.6% 0.0% 0.42   
項目内容 負荷量 平均値 
家族にはストレスで苦しんでいる私の姿を見せたくない（弱みの隠蔽） .77 2.69 
家族に話しても私のストレスはなくならないと思う（あきらめ） .69 2.25 
私のストレスの話を聞かされるのは、家族にかわいそうだと思う（相手への配慮） .79 2.59 
家族に頼らなくても、私の悩み事は自分の中で解決できる（自己解消） .66 2.70 
家族といるときは、ストレスのことは考えたくない（気晴らし希求） .67 3.10 
固有値 2.59   
 
 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
.367** .257* .504** .434** .280* .203 -.160 -.256* -.262* -.251* -.244* -.264*
(76) (76) (76) (76) (75) (76) (75) (74) (74) (72) (74) (73)
.564** .447** .494** .394** -.068 .280* -.158 -.332** -.159 -.305** -.179 -.160
(368) (76) (76) (76) (75) (76) (75) (74) (74) (72) (74) (73)
.392** .544** .280* .413** -.037 .394** -.281* -.153 -.043 -.185 -.137 -.120
(370) (371) (76) (76) (75) (76) (75) (74) (74) (72) (74) (73)
.489** .628** .647** .608** .296** .084 -.160 -.182 -.179 -.251* -.244* -.239*
(367) (367) (369) (76) (75) (76) (75) (74) (74) (72) (74) (73)
.454** .535** .577** .709** .394** .063 -.271* -.266* -.210 -.178 -.150 -.200
(368) (369) (371) (368) (75) (76) (75) (74) (74) (72) (74) (73)
.401** .428** .516** .532** .652** -.092 -.183 -.195 -.202 -.178 -.125 -.202
(359) (359) (361) (357) (359) (75) (74) (74) (73) (71) (73) (72)
.324** .432** .307** .421** .385** .373** -.398** -.241* -.131 -.201 -.233* -.080
(359) (360) (362) (358) (360) (360) (75) (74) (74) (72) (74) (73)
-.127* -.145** -.145** -.065 -.088 -.073 -.152** .413** .487** .265* .328** .200
(360) (360) (361) (357) (359) (351) (351) (74) (74) (72) (74) (72)
-.136** -.154** -.186** -.181** -.144** -.037 -.210** .441** .374** .340** .174 .263*
(358) (358) (359) (355) (357) (350) (350) (359) (73) (71) (73) (71)
-.105* -.133* -.144** -.158** -.169** -.080 -.220** .494** .477** .376** .439** .267*
(359) (358) (359) (355) (357) (350) (350) (359) (359) (71) (73) (71)
-.111* -.142** -.114* -.135* -.083 -.068 -.182** .323** .347** .398** .338** .091
(360) (360) (361) (357) (359) (352) (352) (359) (359) (359) (72) (70)
-.090 -.131* -.089 -.033 -.057 -.046 -.032 .502** .243** .387** .363** .148
(357) (357) (358) (354) (356) (349) (349) (358) (358) (358) (359) (71)
-.174** -.177** -.072 -.117* -.111* -.136* -.151** .165** .210** .094 -.101 .030
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Inhibiting disclosure about stress to family and social support among 
Japanese volunteer firefighters 
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The goal of this investigation was to examine (1) the actual condition of mental health and social support 
(2) determinants of the mental health among Japanese volunteer firefighters in urban area, especially 
focused on the social support from family and the attitudes toward inhibiting disclosure of stress to family. 
The results showed that 3.8% were identified as a high-risk group for PTSD at six months after the 
earthquake, and 13.0% were the high-risk group for General Health. With regard to the sources of social 
support, the proportion of family or acquaintances was higher than the colleagues volunteer firefighters. 
The predictors of mental health included [the resignation], such as “it is useless to talk about my stress to 
my family”,[hiding weakness], and [consideration for one’s family], such as “listening to my problems 
would bother her(him), as risk factors of the mental health. Meanwhile, [feeling sure of controlling one’s 
stress] as well as [casual conversation(mindless chatter)] facilitates the mental health. To sum up, with 
respect to the Critical Incident Stress Management system for volunteer firefighters, it is needed to regard 
both social support from family or acquaintances and attitudes toward inhibiting disclosure about stress to 
family as significant variables when applying Critical incident stress management system for firefighters 
based on peer-support to volunteer firefighters directly.  
 
keywords： volunteer firefighters，Inhibiting disclosure about stress, social support，mental health, 
stress management. 
 
